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Peristiwa terorisme yang terjadi di Surakarta tahun 2012 menjadi bahan 
pemberitaan berbagai media cetak. Solopos sebagai salah satu media cetak lokal 
Surakarta, selalu mengawal peristiwa yang terjadi. Solopos sebagai institusi media 
massa melakukan proses penyeleksian dalam memilih baik dari narasumber  
maupun objek berita. 17 Agustus 2012 masyarakat dikejutkan penyerangan yang 
dilakukan kelompok teroris terhadap pos Polisi pengamanan lebaran di 
Gemblegan, sehari kemudian penyerangan terhadap Polisi berlanjut di kawasan 
Gladak. Penyerangan ketiga berlokasi di pos Polisi Singosaren,  menewaskan 
seorang anggota Polisi. Hingga 31 Agustus, Densus 88 berhasil melumpuhkan dan 
menangkap pelaku terorisme. Dalam melakukan penelitian ini peneliti 
menggunakan metode analisis framing model Robert N Entman. Model analisis 
Robert N Entman menggunakan empat perangkat framing. Data diperoleh dari 
dokumentasi pemberitaan tentang terorisme di Surakarta pada headline surat 
kabar harian Solopos edisi Agustus - September 2012. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Solopos membingkai aksi terorisme yang terjadi di Surakarta 
tahun 2012 sebagai masalah hukum yang terkait dengan kejahatan kemanusiaan 
dan aksi radikalisme kelompok teroris. Terdapat empat konstruksi dalam 
penelitian ini, yaitu terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme 
sebagai aksi radikalisme, komitmen pemerintah memberantas aksi terorisme di 
Solo, serta JAT dan Ponpes Ngruki yang merasa menjadi kambing hitam atas aksi 
terorisme di Solo. 
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